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PRE	 POST1	 POST2	 POST3	
Math	 14	 14	 11	 11	
Lecture	 14	 11	 8	 7	


















































































































					Lundi	 Mardi	 Mercredi	 Jeudi	 Vendredi	
Modèles	de	
l’adulte	
Erreurs	de	
l’adulte	
Ques:ons	aux	
enfants	
Modèles	des	
enfants	
Le	livre	aux	
enfants!	
					3	concepts	de	l’écrit	
				3	nouveaux	mots	de	vocabulaire	
				3	inférences	
3	pseudo-mots/jeux	de	conscience			phonologique	
Exercices	
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verbales	et	
digitales	
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En	1ière	primaire:	
	-	lecture	de	graphèmes,	
syllabes	simples	&	
complexes,	mots	
réguliers	&	irréguliers	
-  Écriture	de	syllabes	
et	de	mots	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Lexique	
(compréhension	
et	producGon)		
Conscience	
phonologique	
NarraGon		
Connaissance	des	
levres	
Gnosies	audiGves	
Connaissance	de	
l’écrit	
Premiers	résultats		
•  Premiers	résultats		
•  Très	peGts	échanGllons	!!		
•  Résultats	peu	clairs	dans	les	groupes	complets	car	grandes	
diﬀérences	entre	les	enfants	francophones	et	non-
francophones.		
Premiers	résultats		
•  Majorité	des	épreuves	:	eﬀets	signiﬁcaGfs	du	temps,	pas	d’eﬀet	
de	groupe	ou	d’interacGon	(parfois	légères	tendances)	
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*	Marginalement		signiﬁcaGf	
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*
Pas	d’eﬀets	clairs	entre	les	groupes	
Conclusions	
  Premiers	résultats	pas	suﬃsants	
	
  Diﬃcultés	de	mevre	en	évidence	des	eﬀets	
 PopulaGon	?	
 Choix	de	l’intervenGon	?	
  ImplémentaGon	?	
	
  Liens	signiﬁcaGfs	entre	prédicteurs	et	mesures	à	l’écrit	
 Valide	le	choix	de	l’intervenGon	
		
	
Réplica:on	de	l’étude	en	2017-2018	
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